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Incendiados, total o parcialmente, todos estos edificios, fueron 
saqueados, destruyéndose la  mayoría de las obras de arte que con­
tenían y sus retablos, perdiéndose pinturas de Juan Sánchez de Cas­
tro, Francisco Varela, Francisco Reina, Francisco de Herrera el 
\'iejo, Matías de Arteaga, Pedro de Campaña, etc., y esculturas 
de Montañés, Pedro Roldán, Roque Balduque, Hita y Castillo, 
entre otros, aparte otras anónimas y ornamentos y alhajas de 
valor artístico. 
En cuanto a la PRO\"J NnAJ la destrucción y el pillaje alcanzan, 
hasta ahora, a más de noYenta templos, ele los pueblos de 
Alanís, Alcalá de Guadaira . .  '\guadulce. Alcolea del Río, Algft­
mitas, El Araba!, Aznalcázar, Aznalcóllar , Badolatosa, Brenes. 
Cantillana, Carmona, Casariche, Castillo de las Guardas, Caza­
lla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Los Corrales, Dos 
Hermanas, Gerena. Guaclalcanal, Herrera, Lora del Río, La 
Luisiana, Bl Madroño, Maircna del Alcor, Marchena, Mariña­
leda, Martín de la Jara, Los Molares, Montillana, Morón de la 
Frontera, Las Na,-as, Paradas, Peñaflor, Pruna, Puebla de C::t­
zalla, Puebla de los Infantes. Puebla del Río, La Roda, El Rn­
bio, S. Nicolás del Puerto, El Saucejo, Tocuia, Utrera, Vilb­
nueva del Río, Villanueva de S. Juan y y·iso del Alcor, del deta­
lle de cuyas destrucciones y pérdidas puede hallarse referenci:< 
en el estudio de los Sres. Hernández y Sancho. 
SORIA1 
En esta CAPITAL y su PROVINCIA no ha habido que registrar 
pérdida ni destrozo alguno en su caudal artístico, ni antes ni 
después del Movimiento Nacional de I7 de Julio de 1936. un:­
da a éste Soria y su provincia, desde los primeros momento-: 
quedó garantizada la integridad de su tesoro monumental y a1-
tístico, conservado, por fortuna, totalmente. 
I. Nota de la Comisión de Monumentos de Soda. 
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TER UEL 1 
Teruel (capital) 
CATEDRAL.-Interesante construcción de diversas épocas y 
estilos, en la que predominan fábricas mudéjares y renacentis­
tas. El 1 de Octubre de 1936, una bomba de la aviación marxist:t 
derribó dos capillas de la nave lateral derecha y la bóveda de ia 
nave central; produjo grandes daños en el magnífico artesouadu 
de par y rmdi llo declarado monumento nacional, obra del s. X 11 l 
y primera mitad del XlV; destrozó la espléndida reja gótica 
del Coro, krminada en 1 491  con imaginería y bellísimos rellt:.l­
tes de cardinas; causó graves desperfectos, hundiendo algunos 
paneles cor. diversas figuras y averiando muchos de éstos, en d 
retablo del altar mayor, magnífica obra de Gabriel Joli, termina­
da en 1536, y lesionó gravemente-en especial, en su parte baj� 
-el cuadro de Santa U rsula y las Once mil Vírgenes, del mae�­
tro valenciano Antonio Bisquert ( 1628). 
IGLESIA DE SAN ANDRÉs.-De diversas fábricas, en las qut! 
predomina la del segundo Renacimiento. Una bomba de avia­
ción, caída en ella el 27 de Marzo de 1937, produjo deterioros en 
la bóveda de su na,·e central y crucero y en los retablos y ca­
pillas. 
IGLESIA DE LA MERCED.-Con bellísima torre,. de estilo mu­
déjar, fué derribada por bombas de la aYiación marxista, el 2j 
de diciembre de 1936. 
En la PROVINCIA han sido profanadas y destruídas, total () 
parcialmente, las Iglesias de los pueblos ARROYO FRÍO, BEZAS, 
BRONCHALES, CALOMARDE, EL V ALLECILLO, FRÍAS DE ALBA­
RRACÍN, FuENFERRADA, GRI EGos, GuADALAVIAR, MAsEGoso, 
MoscARDÓN, NoGUERA, MoNTE DE ALBARRACÍN, PoRTALRUBIO, 
RoYUELA SALDÓN TERRIENTE ToRIL ToRRES DE ALBARRA-' } J ) 
CÍN, TRAMACASTILLA� VALDECUENCA, VILLAR DEL Cono y Vr-
VER DEL Río, con cuantos objetos artísticos contenían, y de los 
pueblos que hasta ahora se hallan en poder de los rojos, se tienen 
t. Datos remitidos, en Septiembre de 1937, por el Excmo. Sr. G<lbernador Civil 
de Teruel, Presidente de aquella Comisión de Monumentos. 
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noticias de que sus Iglesias y obras de arte han sido totalmente 
destruídas. 
A esos destrozos hay que añadir los realizados desde la ofen­
siYa roja de Diciembre ele 1937, en que la capital ha sido mirc2.­
da por la dinamita marxista que, al volar gran parte de la po­
blación, la está reduciendo a ruinas. 
TOL ED01 
1oledo (capital) 
En la guerra ele liberación de España, Toledo es lUlO de los 
más gloriosos airones pregoneros de la Victoria. La gesta del 
Alcázar, en cuyas ruinas se recoge el latido de una nueva Espa­
ña, figurará en la Historia entre las más heroicas páginas escri­
tas vor la Humanidad, y el nombre del Coronel Moscardó se 
e \·ocará en el porvenir como el ele una figura de leyenda. "Si en 
la pelea Yeis caer mi caballo y mi estanclart�, alzad a éste ante� 
que a mí", decía el lema del Emperador Carlos V. Y, así fué: el 
estándarte quedó en alto, aunque quedaran abatidas las torres y 
murallas sobre las que ondeó. La inmensidad de esas ruinas pre­
gona la gloria de su defensa. Esas destrucciones, dolorosas e 
irreparables, no todas fueron consecuencia de la lucha que tuvo 
como eje el glorioso Alcázar, sino que, en su mayoría, son obra 
de la reYolución y se deben a saqueos y asaltos realizados por la;-; 
turbas y a. sistemáticas expoliaciones ordenadas por el llamadc• 
Gobierno marxista, y afectan a monumentos, objetos .de arte y 
documentos, refiriéndose los despojos, muy singularmente, a ob­
jetos artísticos y de valor materiaL 
Aunque ya, en 1931, hubo casos como el del pueblo de Esca­
lona, en el que el derribo de una Cruz tradicional sirvió de ini-cia­
ción a las demoliciones y atentados artísticos, puede decirse que 
los actos de violencia contra monumentos y obras de arte no co­
menzaron a realizarse en Toledo hasta despues de las elecciones 
1. Relación fonnada según los datos remitidos por el Presidente de la Comisión 
de Monumentos de Toledo D. Eduardo Jnliá Martíne.z y el Secretario de la misma Co-
misión D. Aqolfo Aragonés de la Encarnación. · 
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de Febrero de 1936, culminando al producirse el glorioso MoY;­
miento Nacional, fecha en la que, como en todas partes y respon­
diendo a una consigna, se desbordan las masas, en incendios y 
saqueos. 
Al producirse los acontecimientos de Julio de 1936, no se ha­
llaba en Toledo el Coronel 1\!Ioscardó, que había ido a Madrid a 
organizar la marcha ele la comisión militar designada para to­
mar parte en la Olimpiada de Berlín, pero, regresando rápida­
mente, se declaró el estado de guerra y· se organizó la defensa de 
la población cm1tra las fuerzas enyiadas por la República, al 
mando del General Riquelme. muy superiormente armadas. Re­
plegados al Alcázar, los héroes que habían de escribir la gesta de 
los 72 días de resistencia, inmediatamente c01:nenzaron los reYo­
lucionarios marxistas a desarrollar su programa, con los asal­
tos y saqueos de las Iglesias y edificios c.iviles y particulares, que 
sembraron de escombros la grandeza secular de este Toledo {mi-
co y mártir. . 
IGLESIA DE SAN NrcoLÁs.-Fué la primera de las destruídas 
y su párroco. D. Manuel .Martín ele Mora, asesinado a la puerta 
de la rasa parroquial. Fundación de 1 soo. en su recinto se cele­
braron en el s. XVII las justas poéticas en que tomó parte acti­
Ya Lo pe de \; ega y en las que su arte prevaleció sobre el de SllS 
ri \'al es. El edifiC'io. obra del XYJTT, nada de interés ofrece en· su 
exterior, si no es su cuadrada torre de ladrillo_, y el interior, de 
una sola nave. guardaba interesantes obras de arte que han su­
frido grandes daños, o han desaparecido. El gran lienzo del al­
tar mayor, representando al Santo Arzobispo titular de la Igle­
sia. acompañado de ángeles, apareciendose a algunas personas, 
obra del pintor del XVIII laca rías \l elázquez. ha quedado atra­
vesado por uno de los muchos balazos disparados por los milicia­
nos contra las cornucopias y objetos sagrados. y buen numero 
de las imágenes a las que se rendía culto en el templo se han ha­
llado mutiladas en desvanes y rincones ele éste. Se han perdido 
-los dos pequeños cuadros de Jesucristo y un Santo, obra del Gre­
co, que existían en uno de los altares adosados al lado derecho !le 
la Iglesia. y el Archivo ha sufrido la destrucción de bastantes dr 
sus libros. especialmente modernos. . ' 
IGLESIA DE C:\RMELITAS DESCALZAS.-Es otra de las que. 
desde los primeros momentos. sufrieron más intensamente 1·· 
actuación revolucionaria marxista. Sn fábrica. obra del s. XVII. 
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fué incendiada, quedando destruída y siendo objeto de actos in­
mundos sus imágenes, todas las cuales eran modernas, desapa­
recie"ndo íntegramente en el incendio la Biblioteca, que constab<l 
de más de 30.000 volúmenes y poseía ejemplares de bastante Ya­
lor. 
EL ALCÁZAR.-Originariamente, hubo, en este mismo lugar 
de emplazamiento del actual Alcázar, una fortaleza que databa 
de tiempos romanos, utilizada y reformada luego por visigodos 
y mus-ulmanes. Alfonso VI, el conquistador de Toledo, la reedi­
ficó, y Alfonso X el Sabio la robusteció y adornó, nuevamente, 
construyendo los torreones y fachada oriental, que se conserva­
ron hasta nuestros días. En tiempos de Carlos V fué cuando el 
Alcázar tomó su forma definitiva, completándose entonces las 
reformas que en él habían realizado D. Juan TI y los Reyes Ca­
tólicos. La obra del Emperador la terminó su hijo Felipe II, y 
sus sucesores transformaron el palacio en prisión de Estado. En 
I7IO. el General austríaco Stahremberg, que, en la guerra de 
Sucesión, luchó por el At-chiduque D. Carlos, incendió el edificio 
c¡ue. reconstruído por D. ·ventura Rodríguez, fué destinado por 
Carlos IJJ a Real Casa de Caridad, sufriendo un nue-vo incendio, 
cansado por las tropas de Napoleón,- en r8IO. Otra vez restaura-
do en la 'segunda mitad del s. XIX. para instalar en él el Coleg-io 
General Militar, fué nuevamente destruíclo por un incendio , el 9 
de Febrero de 1887, reconstruyéndose seg-u-idamente, e instalán­
dose entonces en él Ja Real Academia ele Infantería. 
De su parte antig1m. sólo se conservaba en el exterior su 
muro E. con dos torres y nn matacán del s. XIII, correspondien­
te a las construcciones ele Alfonso el Sabio. La fachada ·princi­
pal y el patio, de tiempos de Carlos V, eran obras del arquitecto 
Alonso de Covarntbias, representando ambos la transición entre 
el Hospital de Santa Cruz y el Escorial, extremo límite del gre­
co-romano, a cuyo estilo pertenecía la gran escalera, obra de Vi­
llalpando, y la fachada S. de Herrera hecha en tiempos de Feli­
pe II. 
La obra de destntcción llevada a cabo, en 1936, en tan im­
portante y noble edificio. va unida a la gloriosa defensa que de él 
realizaron las fuerzas nacionales españolas al mando del Coro­
nel Moscardó. Contra el Alcázar y sus defensores se utilizaron 
· toda clase de arma..s. empleadas con ·la más extraordinaria vio.­
Jencia: aviación, cañones, minas, gasolina para incendiar los re-
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duetos, etc., todo, en fin, cuanto podía contribuir a su inmediata 
y total destrucción y la de sus defensores. A pesar de ello éstos 
fueron liberados, al cabo, así como la ciudad, el 27 de Se�tiem­
bre de 1936, después de setenta y dos días de asedio. 
Como resultado de estos terribles ataques el Alcázar ha que­
dado destruído. Ha desaparecido por completo la fachada N., de 
Covarrubias y Luis de la Vega, con preciosa portada de Enrique 
Egas; de la oriental, apenas queda algún trozo de la muralla que 
corría entre las dos torres laterales, y las del Sur y occidenta.l 
han sido, asimismo, destruídas por las minas. Del patio, con su 
notable arquería, comenzada por González de Lara y acabada 
por Villalpando, en I 554, apenas queda una cuarta parte, y es 
casi completa la desaparición del cuerpo alto, teniendo que la­
mentarse, igualmente, el destrozo de la escalera Q_ue Felipe II 
encomendó a Covarrubias, proyectó luego Villalpando y dirigió 
Herrera. Asimismo, hay que lamentar _la des�parición qe la ma­yor parte del Museo de Romero Ortiz y del Archivo. sin que 
quede nada tampoco de las Bibliotecas de las Secciones de Caba-
1Iería e Intendencia1 siendo valiosísimos los ejemplares que han 
desaparecido o sufrido mutilaciones en la de la Sección de In­
fantería. 
Por 'último, debe consignarse el destrozo de las construccio­
nes más modernas, llamadas el Picadero (donde se sepultaban 
los defensores caídos del Alcázar, hasta que ya no fué posible lle­
varles· allí, y se necesitó utilizar la p1scma para tementerio ). el 
Comedor, .el Gobierno Militar: que estaba anejo, y otras depen­
dencias. 
CATEDRAL.-Es el  ejemplar gótico más español de todo nues­
tro arte. primera de las Catedrales españolas. originalísima por 
su carácter y verdadero Museo de arquitectura, ya que ningun¡:�. 
otra encierra tanta riqueza y variedad de muestras arquitectó­
nicas: g-ótico del s. XIII en la g-irola y naves bajas; del XIV en 
la Capilla de S. Ildefonso; del XV en la del Condestable: mues­
tras mudéjares en la ventanería del triforio de la girola. y plate­
rescas en la capilla de Reyes nuevos: obras del primer Renaci­
miento en el sepulcro del Cardenal Mendoza; del greco-roma­
no. en
' 
el Ochavo; del barroco, en el Transparente, y del neoclá­
si�o, en la Puerta Llana. Aparte este valor y singularidad, ]as 
riquezas de su interior no tienen parej.as en otros templos. lo 
mismo en rejería, que cuenta aquí con los más ricos ejemplares 
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d�l Renacimiento, como. en artesonados, tej idos y bordados, de 
los ss. XJII al XVIII, de Jos que guarda la más espléndida co­
lección de todas las Iglesias españolas y del mundo; en orfebre­
ría, con su pi�za única, la Custodia de Arfe, primera de las es­
pañolas ; en trabajos ele escultura en múrmol y madera, en reta_: 
blos, sillería�. puertas. armarios. etc., de Egas, Rodrigo Duque. 
Ped1·o Gumiel, Berruguete, Felipe Bigarny, etc., sin contar las 
muchas obras de maestros de tiempos posteriores y hs maravi­
llas de color y luz ele sus vidrieras. y las pinturas geniales del 
Greco, entre la serie importantísima ele pintores extranjeros y 
nacionales, hasta llegar a Goya. 
Los daños sufridos por este templo admirahle fueron espe­
cialmente originados por la explosión de la mina hecha _para des­
truir el Alcázar, el día r8 de Septiembre de 1036. A consecuen­
cia de ella quedaron qnebr;mtaclas las cubiertas , siendo material­
mente acribilladas las ele la cabecera, habiendo iniciado inmedia­
tamente su reparación la Comisión de ::vr onumentos y el Servicio 
Artístico de Vanguardia. Asimismo. un peñasco lanzado <'l día 
de la rxplosifm ele la mina contra el Alcá;;�ll- produjo un boquete 
en el tcdw de la Sacristía y lesionó el fresco rle J o1·dán que deco­
ra la estancia. Y por lo que respecta a las ,-idrieras han strfrido 
también enormemente los efectos de la explosión mencionada. 
Pero si. aparte estos destrozos. no rcalizamn las turbas en 
este templo la obra· que -en otros señ8ló trágicamente su paso. la 
Catedral toledana ha su-frido, en cambio. un reflexivo y metódi­
co despojo que se lleYÓ a cabo leYantámlose acta ele él por los que 
se titulaban autoridad, respaldados por quienes se llamahan 
(;.obierno. despojo que i1o alcanzó proporciones mayores, por la 
oportuna llegada del Ejército nacional . que evitó que la Custo­
dia de Arfe, los ternos bordados dr los Cardenales Fonseca y 
I\.1 endoza. y algunos más. que ya est<tban embalados. se llevasen 
a Madrid. . 
N o obstante, ya habían desaparecido los ohjetos sig-uientes, 
en su mayoría pertenecientes al Tesoro: 
Las vestiduras de la Virgen del Sagrario y el Niño, de tela 
de lama blanca. cubierta por completo con 78.000 perlas de di­
versos tamaños, 300 onzas de oro e innumerables piedras pre­
ciosas. E1 manto· de esta vestidüra tenía, en su parte inferior. las 
armas del Cardenal SancloYal y Rojas ( s. XVII) en esmaltes s-o­
bre oro con pkdras finas alrededor; el adorno del fondo era de 
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dobles círculos concéntricos cortándose. todo hecho con hilos de 
.perlas de distintos tamafíos y en el van·o de las secciones de los 
círculos flores tupidas ele granos de aljófar. Lo bordó Felipe Co­
rral y se modificó en tiempos del Cardenal Lorenzana (s. XVIII). 
Mfts rica, aún que el manto, era la basquiña, que tenía, además, 
adheridas , joyas de incalculable Yalor, procedentes, e1i gran par­
te, de donativo!' del Cardenal Portocarrero (s. XVI I) y ott:as de 
donaciones reales. Igualmente rico era el vestido del Niño Jesús, 
en el que resaltaba una Cruz pectoral del Cardenal Mendoza en 
nro filigrana y con trece perlas y otro pectoral de esmeraldas. El 
broche tenía ·en el centro un gran topacio biselado, transparen­
tando las armas del Cardenal Cisneros , sostenido por dos cisnes, 
dibujados con perlas 'y algunos esmaltes y todo rodeado también 
de pe rlas. A las perlas y pedrería añadíase, en el superhumeral, 
rosas formadas con láminas de coral y un remate de ágata con 
una gran perla en forma de pera y una esmeralda de bnen ta­
maño. 
Otros dos humerales de oro y pedrería, un Toisón que per­
teneció a Carlos U y la corona ele la Virgen. obra rlel XVIII. 
La pulsera regalada a la Virgen por la Reina Isabel IT. 
El Niño Jesús, vestido con túnica de oro engastada de pie­
dras finas, donado por el Cardenal Portocarrero en el XVII y 
llamado "Juan de las Viñas", sin que conozcamos la razón de 
este nombre. 
Dn Lignum Crucis, con un camafeo de estilo gótico, que se 
adoraba el Viernes Santo. 
El viril de la Custodia de Arf.e. 
El cáliz de perlas y tres portapaces ele oro esmaltado proce-
dentes del Cardenal Mendoza. 
El cáliz de perlas del Cardenal Fonseca ( s. XVI) 
El cáliz de rubíes del Cardenal Barbón (s. XVIII). 
Un hostiario. de marfil calado, trabajo árabe. que tenía una 
pequeña cruz con piedrvs nrcciosas y perlas . 
El cáliz del Cardenal Guisac:0la. ele nrn y estilo g:ótic.o, reg·a­
la do por este Prelado al celebrar sus bodas de plata. 
Tres navetas, una de ág-ata, otra ele concha de caracol y otra 
de plata dorada. 
La bandeja de plata repujada. con el Rapto de las Sabinas. 
atribuída a Benvenuto Cellini .Y firmada con las palabras: ").1at­
tia Melinc. Belg-ia". 
-.S-
El joyero de D.' Juana Ja Loca, en forma de nave de cristal 
de roca y plata. 
El vaso de Felipe el Hermoso, que era un bicornio de oro 
Pi·edra encuadrada en oro y piedras preciosas, y, ara utiÍiza.­
da por el Cardenal Cisneros. 
Un Crucifijo de coral y un juego de bandejitas pequeñas de 
oro, para el pontifical. 
' 
Tríptico de piedra litográfica, con grabados de las principa­
les fiestas de Ja Iglesia oriental. 
Una cruz de camafeos, una vitela de la Crucifixión v un co-
pón de oro. 
. 
Además de estos objetos, fueron arrebatados de la Capilla 
ele S. Pedro, el célebre S. Francisco, muestra singular del arte 
ascético del escultor Pedro de Mena y de la Sacristía, aparte va­
rios objetos y ropas, la Biblia de S. Luis, tres tomos miniados 
de incalculable vaior, que han dado margen· a repetidos estudios 
y comentarios y, asimismo, de la Capilla de R�ves nuevos, la 
Santa Anita, efigie de oro, como de una cuarta de alta. sentada 
en una silla de tijera, con la Virgen niña recostada en sus rodi­
Jlas, que fué donación, según parece, de Felipe II. 
Falta también la colcha del Cardenal Mendoza, que servía 
de fondo para el monumento de Semana Santa y era de estilo 
oriental y, por último, a la Virgen del Sagrario, que está en stt 
capílta, se la despojó de la corona colocada por el Cardenal R·eig 
y Casanova, en la fiesta de la coronación, y se le arrebataron 
todas las joyas que tenía puestas. 
PLAZA DE ZoconovER.-Célebre en la literatura y el teatro 
españoles, conservaba esta plaza, especialmente en sus lados O. 
y N. su antiguo aspecto de los ss. XVI y XVII y era el centro de 
todo el movimiento de la ciudad. Zocodover . ha quedado trunca­
do, pues ha perdido su fachada S., donde sólo �e conserva el 
Arco de la Sangre. de tipo herreriano, que, aislado, ha sido pre­
ciso apuntalar, y el arco de herradura que mostrGl,ba su abolen­
go arábigo. 
HosPITAL DE SANTA CRuz.-Fundación del Cardenal Men­
doza para Hospital de niños expósitos. Es obra del arquitecto 
Egas, ele comienzos clel s. XVT, típica del arte plat�resco y una 
de las primeras del Renacimiento español, con prec10sa portada. 
Ha sufrido grandes destrozos en las cubiertas. al hacerse 
troneras. para las ametralladoras con las que hostilizar a las fn€'r·· 
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zas nacionales. Asimismo, acusa desperfectos sensibles en las 
mismas cubiertas y bóvedas del crucero, a consecuencia de los 
bombardeos de la aviación, después ele liberada la ciudad, v el 
hundimiento de la linterna, el derrumbamiento de la bóveda- de 
yeso del vestíbulo y parte de la g-alería del claustro principal. Pa­
ra evitar su caída, ha sido preciso apear la hermosa portada pla­
teresca, cuyos. adornos han sufrido daños considerables por la 
explosión de bombas caídas frente a ella. Aparte esto, han des­
aparecido las monedas de oro y plata del monetario, conservado 
en el Museo que en este edificio está instalado y, entre otras 
obras del mismo, que han sufrido la violencia de las turbas asal­
tantes, hay que señalar dos cuadros de Ribera y Pantoja, que 
fueron acuchillados; una tabla de Van der Goes, en la que fija­
ron las letras C. N. T. (Confederación Nacional cltl Trabajo) y 
F. A. I. (Federación Anarquista Ibérica); el ·busto de Juanelo 
Turriano, que presenta deterioros en la cabeza y en el rostro: 
dos tablas flamencas de Cristo y la Dolorosa, cuyo-s rostros fue­
ron raspados, etc. 
IGLESIA DE LA MAGDALENA.-Con torre mudéjar, capilla 
mayor gótico-renacentista y otras dos, a los pies, en una ele las 
cuales se veneraba el famoso Cristo de las Aguas, imagen de 
pasta de remota antigüedad, que se pretende retrasar a la época 
del Cid. De este templo sólo queda el recuerdo. Destruído por in­
cendio, sólo indican su Jugar de emplazamiento los muros exte­
riores y los restos de la torre. El Archivo conservaba, entre 
otros documentos interesantes, las partidas de bautismo de los 
hijos de Lope de Vega. 
MESÓN DE LA SANGRE o DEL SEVtLLANO.-La posada más 
pintoresca de Toledo, célebre porque en ella situó Cervantes la 
escena de su novela ejemplar "La ilustre fregona" '. El patio y 
las cuadras conservaban el sabor de los ss. XVI y XVIT. Toda 
ella ha quedado reducida a los muros derruídos. 
Pasto de las llamas fué también la BmLIOTECA DEL CASINO 
DE ARTISTAS, donde se habían reunido numerosas obras de his­
toria local 2• 
1, " ... Y esta noche no vayas a posar donde suele�. sino en la posada del Sevillano. 
porque verás en ella la más hermosa fregona que se sabe ... " y, luego. " ... bajando por 
la Sangre de Cristo dieron con l a  posada del Sevillano ... " 
2. De la Biblioteca pr07-'Ínci'a.l han desaparecido también muchos libros. sin que 
puedan valorarse estas pérdidas por haber sido saqueada. especialmente, la parte toda­
vía no catalogada. 
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Hasta aquí, hemos señalado los destrozos causados en edifi­
cios emplazados en la zona de ataque al Alcázar, pero de los que 
siguen en esta relación sólo dos están enclavados en el campo de 
agresión a aquel palacio y los restaútes apartados de él, y unos y 
otros fueron objeto de devastaciones ajenas por conlpleto a la 
lucha .. Su destrucción y su saqueo son, simplemente, obra del 
vandalismo marxista, que hizo víctima de su furor a la totalidad 
de la población. Monumentos, templos .  casas particulares, etc., 
todo quedó sometido a los caprichos y la barbarie de uno o va­
rios grupos de salteadores que así consumaron la obr<:J. de des­
trucción llevada a cabo en Toledo. 
SANTA FE.-Monumento nacional. Tenía en el mossallah u 
oratorio privado del Palacio, el sepulcro del Infanté D. Fernan­
do Pérez, nieto de· San Fernando, con yeserías mudéjares. Los 
marxistas profanaron este sepulcro sacando de él el esqueleto. 
El edificio ha sufrido desperfectos generales. Por efecto de los 
bombardeos de aviación. después de liberada la ciudad, .se de­
rrumbó el cerramiento del sepulcro citado, y la onda exf>losiva 
abrió un boquete que se ha utilizado ahora para poner en él un 
ventanal que remedie la oscuridad que existía en el recinto. Se 
ha salvado de la destrucción la famosa capilla de Belén, con su 
cúpula arábiga y portadas platerescas. 
CoNVENTO DE LA CoNCEPCIÓN.- rvionumento nacional. Fun­
dación de D.11 Beatriz de Silva, con ábside y torre mudéjar del 
s. XIV al XV y, en el compás. la capilla de la antigua Iglesia, 
con _cúpula mudéjar de tracería de ladrillo, recubierta con aw­
lejos hispano-moriscos. Pintura mmal de la Misa de S. Grego­
rio, en el antiguo altar, obra del s. XV. H:lificio en cuyo coninn­
to se entremezclan épocas y estilos variados. en caprichoso y be­
llísimo concierto. Fué profaú.ada, de modo persistente y con la 
mayor irreverencia, lq capilla ele enterramientos, destrozándose, 
casi por completo, pinturas y esculturas. De PStas, la Virgen 
gótica del s. XV quedó partida, faltándole algunos trozos, la cu­
bierta del edificio materialmente destrozada, y las bóvedas agu­
jereadas, sobre todo, la del coro alto. Recientemente, se han hecho 
importantes obras ele reparación para subsanar esos destrozos, 
aunque la restanración artística es casi imposible, en su mayor 
parte. Por fortuna, se ha ,salvado la capilla de S. Jerónimo. 
CovENTO DE SAN JuAN DE LA PENITENCIA.-Fundación de1 
Cardenal Cisneros, a prmc1p10s del s. XVI, constituía, sin duda, 
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el n:ás interesante interior de Iglesia castiza toledana, por su 
conJmlto de artesonados, coro, rejas, sepulcros, altares, etc. Bru­
talmente saqueado e incendiado, el incendio devoró t·odas sus 
obra� de arte y cuanta documentación allí había, salvo lo que 
previamente había sido robado, recurriéndose, sin duda, al fue­
go, para borrar las huellas de tan violento despojo. Sólo ha que­
dado en pie el local de la escuela, carente de todo interés artísti­
co, el artesonado de la Casa abacial y una pieza encima del dor­
mitorio del colegio, con yeserías. 
, Tódo ha sido destruído : artesonados y yeserías de gusto 
arabe del Convento, fachada y naye de la Iglesia, cuya sencilla 
portada, con arco ojivo, ostentaba una linda estatua de S. Juan 
Bautista ; altares y retablos, con su riqueza de pintura y escultu­
ra, y el magnífico sepulcro del fundador de la Capilla mayor que 
se dice fué traído de Italia . . .  todo quedó deshecho, desaparecien­
do así este magnífico monumento, el más representativo de su 
época, que legaron a la ciudad Cisneros y su pariente el Obispo 
de Avila D. Francisco Ruiz. "Yeserías plateresco-mudéjares ; al­
farjes ; azulejerías, en combinación con el ladrillo, en solados 
como el del coro bajo, que valían por la mejor de las alfombras ; 
tallas en altares, con tablas de Juan de Borgoña, el Qintor del 
gran Cardenal, y numerosas muestras, en fin, de artes industria­
les, expresión del esplendor del estilo de Cisneros y de la alianza 
del italianismo con la tradición morisca . . .  todo esto se ha perdi­
do para siempre, por obra y gracia de esta bárbara destrucción. 
que ha acabado con uno de los rincones de más belle?a y más 
profunda paz de la imperial ciudad española. 
PuERTA DEL CAMBRÓN.-Construcción del s. XVI, de un pu­
ro y sobrio greco-romanismo. Situada al �xtremo occide�tal c�e 
la ciudad, se convirtió en nido de ametralladoras, para 1mpecltr 
la entrada del Ejército libertador, haciéQ.dose en ella destrozos 
que, unidos a las agresiones de que fué objeto p�r la artillet:í_a 
marxista, luego de liberada la ciudad, y al incend10 que sufno. 
la han d�jado destruida en su estructura interior Y. ha habido nc­
cesidac de apuntalada, hasta tanto que pueda realizarse la opor-
tuna restauración. 
PuERTA NuEvA DE B rsAGRA.-Obra greco-romana, del 
s. XVI. Reconstruí da y agrandacla, en tiempos de Felipe · II, se­
gún proyecto de Juan Bautista M oneg:o, y �ecorada con .el so­
berbio escudo imperial coronado por el angel btular de la ctudad. 
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Ha sido necesario repararla, por los daños causados en ella efec­
to de las grandes explosiones que en su zona se han producido . 
CAsA MusEo DEL GREco.-rnstalada sobre el único resto 
antiguo del s. XIV, que quedaba de las edificaciones donde tuYo 
el Greco su vivienda . El Marqués de la Vega Inclán organizó en 
ella un interesante Museo de cuadros y objetos de arte-espe­
cialmente la magnífica colección del Greco--conse1 vando lo anti­
guo de la casa y enriqueciéndola con otros restos y elementos ele-· 
corativos de antiguas construcciones toledanas. Los subterrá­
neos , que debieron pertenecer a las casas de Samuel Leví, el te­
sorero del rey D. Pedro, tienen interesantes bó\·eclas mudéjares. 
Un cañonazo disparado contra ella no produjo, por fortu.na , 
grandes daños. Los cuadros han quedado resguardados contra 
posibles agresiones aéreas. 
lGLESlA DE SAN JUAN DE LOS REYES.-Fundacla por los H.e­
yes Católicos, en memoria de la batalla de Toro. Después de ia 
Catedral , es el único monumento gótico importante de Toledo. 
Obra de J uan Guas, su Iglesia es hermoso ejemplar de fines del 
s. XV y la bóYeda del crucero y decoración de muros y tribunas 
reales, con elementos moriscos, es riquísima y muy original , así 
como el Claustro, que está muy restaurado. La mina que hizo 
explosión, el 18 de Septiembre, dejó sus huellas en algunos pila­
rotes de remate del Claustro y en la cristalería· de las ventanas .  
que han desaparecido, en s u  mayor parte. Además, han produci­
do otros desperfectos los proyectiles lanzados con propósito des­
tructor. ya que este templo se ha l laba alejado del Alcázar, lugar 
de la contienda. 
HosPITAL DE AFv ERA.-Fundación del Cardenal Tavera, tl� 
med{aclos del s. XVI, obra preescnrialense, de estilo greco-ro­
mano, con bella portada de mármol, doble patio y preciosa Igle­
sia, cuyo crucero ocupa el sepulcro del fundador, creación mag­
nífica de Berruguete, que murió en este Hospital. Este edifiri , 
ha sufrido mucho, efecto de un incendio que deterioró sensible­
mente el crucero e hizo caer la cúpula que, en su caída, estropeó 
el sepulcro del C ardenal. produciendo destrozos en las figuras de 
los ángeles y cabeza de la yacente. De los lienzos del Greco, conser­
vados en la Iglesia, el del Salvador se recogió hecho once pedazos y 
el retrato del Cardenal, hecho por el Greco sesenta años después 
de muerto aquél, utilizando, sin duda, la mascarilla que en el 
Hospital se consen·a, se encontró también destrozado a cuchilla-
, 
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das y destrozada ha quedado, igualmente, la preciosa estatuita 
del Resucitado, una de las pocas obras escultóricas del gran pin­
tor cretense. 
IGLESIA DE SANTIAGO DEL ARRABAL.-Típicél: Iglesia mudé­
jar toledana, con ábside, y torre de ventana gemela, del s. XI 
al X I I .  Su púlpito y artesonado son del X V y el retablo del XVI. 
En esta Iglesia predicó S. V i cente Ferrer. Su cubierta ha que­
dado destrozada, sobre todo en la nave izquierda1 y se ha roto, 
además, l a  reja del pórtico, habiéndose reparado ya estos daños. 
IGLESIA DE SANTA LEOCADIA .-En ella se daba culto al céle­
bre Cristo, con el brazo derecho colgando, que inspiró a Zorrilla 
su leyenda '<A bu�n juez mejor testigo ".  Al saquear los marxis­
tas esta Iglesia, el Cristo quedó hecho añicos, en circunstancias 
dramáticas, pues, tras haber derribado; por medio de dinamita, 
el moderno monumento elevado al Corazón de Jesús en la expla­
nada de l a  Iglesia, cogieron la imagen del Crucificado, venerada 
en el artar mayor y, en pleno Zocodover, comenzaron a destro­
zarla, mientras gritaban a los defensores del Alcázar : ., 
-Salid a librarle de nuestras manos, que si fuera Lenin ya le 
libraríamos nosotros-y diciendo esto se resguardabé!n del al­
cance de las balas ele los del Alcázar y seguían su obra destruc­
tora, cuando alguno rodó alcanzado por un balazo y la imagen 
quedó abandonada, hasta que, sin saber por quién, fueron reco­
gidos sus restos, hechos cuarenta y ocho pedazos y la cabeza 
brutalmente .golpeada. Con esos restos, y a costa de la autoridad 
eclesiástica, se ha ordenado su restauración que realiza D. Bien­
venido Villaverde. 
IGLESIA DE SAN MrGUEL.-Iglesia de remota antigüedad, 
que algunos señalan como edificada por los Templarios. Ha su­
frido restauraciones, poco afortunadas, especialmente en el 
s. XIX. Fué objeto de un bárbaro destrozo y saqueo y sistemá­
ticas profanaciones. Su nave izquierda presenta un gran bo­
quete ; sus imágenes se perdieron todas y el osario fué abie:t�, sa­
cándose. de él esqueletos y restos que se colocaron en dlstmtcs 
lugares de la Iglesia en las más irreverentes actitudes. 
IGLESIA DE SAN LoRENZo.-Obra del s. XIII· con algunos 
· restos de construcciones musulmanas. Después del incendio ·9ue 
sufrió ha quedado en pie solamente la torre. Entre lo perdido de 
las obras que contenía hay. ·gue señalar, especialmente: el retab!o de la Anunciación en el que había cuatro tablas pequenas con las 
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figuras de S.  Francisco y S. Lorenzo a la izquierda y Santa Ca­
talina y S. Jerónimo a la derecha. Este retablo se atribuía a un 
maestro italiano o español italianizante de la buena escuela de! 
S. XVI. 
IGLESIA DE SAN LucAs.-La antigua parroquia mozárabe h;l 
perdido todos sus retablos e imágenes. En ella se conservaba un 
Crucifijo que se cree perteneció a S. Vicente Ferrer. 
IGLESIA DE SAN ANDRÉS.-Tenía buenos techos mudéjares 
y capilla mayor gótica. Fueron saqueados y destruíclos sus alta­
res, si bien, se ha salvado el mayor, con un Apostolado de Juan 
de Borgoña. 
CoKVENTO DE SAN PABLo.-Fué YÍctima ele un intenso sa­
queo, desmontándose todos los retablos. La paciente labor de las 
religiosas ha logrado recuperar la mayor parte ele los objetos que 
habían sido robados. 
IGLESIA D.E SAK JusTo Y PASTOR.-Con bellos úbsides mu­
rléjares y, en uno de ellos, capilla sepulcral del s. X.I\' al XV, con 
yeserías e interesantes artesonados. Lo más notable es la capilla 
gótica .del X\', obra de J uan Guas, donde se halla enterrado este 
arquitecto, decorada con un retablo de pintura y, en él, los retra­
tos de Guas y su familia . La !g-1csia lia sufrido algunos clesper­
f ectos, especialmente en las cubiertas . pero l a  pérdida mayor h.a 
sido la del retablo del Cristo de la Misericordia, que J1guraba en 
la rinconada exterior y que está relacionado con una de las más 
famosas leyendas toledanas. 
Co�vE�To DE SAXTA lsADEL.-Obra del s. X J V  al XV. Su­
frió un brutal saqueo, ttuedanclo todo revuelto y destrozadas sus 
imágenes.  En el artesonado de la Iglesia hay un gran boquete y 
se obserYan graYes desperfectos en el retablo plateresco, princi­
palmente en su parte inferior.. Por fortuan, se han conservado 
bastante bien las puertas y las yeserías, así como el retrato de 
Sor Jerónima de la Fuente, ele Velázquez. 
CoNVEXTO DE SAN C t .EMEKTE.-Con hermoso portal Rena­
cimiento del s. XV. Fué saqueado, pero los mayores ultrajes los 
experimentó por los bombardeos habidos después de la liberación · 
de la ciudad, que destrozaron las bóvedas de crucería, de yeso, 
en el coro bajo y re.fector�o antiguo , donde se hunclierof!. el teja­
do y el fijado del piso. que dejó al descubierto un artesonado mn­
déjar policromado, que estaba oculto. También han quedado de< .. 
hechas las cubiertas de la escalera. 
• 
�IOTRIL (GR.\1\:ADA).-IGLE�TA f}EL COI\:\'E:-<TO DE AGL'STIXOS DESI't:ÉS PE SL'S 
REI'ETIDAS DESTRL'CCJOXES Y DEL 11\:CEI\:DTO DF. >T 11 ER\1050 ¡\f<TESOI\:ADO 
E:-< I(;•JÓ. 
�!OTRIL (GHAX.�Il.� ).-JGLESI.\ DE LOS llOSPITALlCOS. �IAGX Í FIC,\ ESCL"LTU RA DEL CHUCIFI­
CADO. ODRA GltAXADIX.\ DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. VE:-IERADA EN F.ST,\ IGLE:SIA 
Y DESTHUÍDA POR LOS )!ARXISTAS E:l\ 1936. 
�JOTRTL (GRAXADA).-R.ESTO� DE DJ,\ Ci,:-IF.S DE LAS IGLESIAS DE ESTJ> Pl'EllLO . .  1�10:-ITOX.�DOS 
POR LOS ,llt\RXISTAS E:-1 EL �IATADERO �IUX!Cli'AL, E:-ITR J; ,\IOXTOXES DE T l F. IlRA, JJESP\jÉS o:E: 
SF.R ¡\QU ÉL LAS SAQC E,\ DAS f. N 1936. 
SAI.OBREX.\ (t.RA);ADA).- DIÁGDIES l'I{OCEUE:-.:TES DE LA tGI.ESfA I'ARIWQU fAI., I!ECOC.IDAS 1::-.: 
U:-1 llARRA:-ICO Al. QL' E FUEllO:-! ,\RilOJAD,\S POR J.OS �IAHX IST·\S E); 19JÓ. 
1 ,:(  
' 
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SEVII.L,\.-IGI.ESIA DE SAX �!ARCOS. I�CE� D T A D A  I'OR LOS �IA R X l S ­
T A S  1'.� l.$)JÓ. 
SE\'ILLA.-TGLES!A DE XUESTRA SF.XORA DE LA O. E�C'l'LTL' 1�A llF.L .N.\Z,\REI\•), 
OBRA DE PEDRO ROLDÁ.N, DESTRUÍDA POR LOS �lARXlSTAS E)1 1936. 
SE\"I LLI.-CO:'.:\J.':\TO DE LAS �IERCED.IIU,\S. flESTRL"ÍDO Y SAQL"E,\U() 
J'OR LOS )lAR X l�TAS I'X t<J36. 
.ILCM.Á llE Gt.:.IIJ.\1 RA (�E\'11.1..1).-!GI.ESIA J)I·: SAXTI.\l,O. El. RI'TAHLO �1.'.\ O R ,  lli':STRt.:ÍDO 
.IL SER IXCEXI>fAD.I L.\ IGI.ES!A l'OR LOS �1.\IO;ISTAS. EL 19 DE J l' L I O  DE 1936. 
AI.CAI.A D;J-: GL",\0,\Il(A (SEVlLLA).-l(;LFSlt\ DE �AX SEH.\ST!.\X. Si\:" S!CllASTL\X EXFEIOIO Y 
SAXTA lltEXE. )IAGXÍFTCA OBRA DE J'RAXCISCO PACH ECO DESTRCÍIM EX EL !XCEXDW DE 
ESTA IGLESIA l'OR LOS )1.\RXISTAS E;>¡ I9JÓ. 
ALCAL.\ DE Gl:ADAIIL� (SEV!LLA).-!GtES!A DE S.IX EOASTI.\X. DI.I­
GEN DE LA I X .\1.\Ct.:L.\D.\ ATRllll:ÍDA A Dl:\Jl:E COR;-.IEJO, DESTRL"ÍDA 
EX EL IXCENDIO DE ':STA lGtES!A. 
ALC,\Li\ DF: (,l"ADA!IlA (SF.V!LLA).-E!l�l!TA D}:L i\c;�;JLA. IXTETUOR 
DESPL" Í:S DEL 1:\"CE::-iD!O DE QUE LA H IC!EIW:-1 V i C""fDL\ !.OS )1,\llX !S­
TAS F.X 1\)JÓ. 
;\I.CAI.tÍ D" GUAD.Il ll.l (s�;VILL.I) .-EIOI!T.I DEL ;IGl"l l..l. F.L :>;,\CDII"i'XTO OF 




SEMINARIO MENOR o CASA DE CEDILLO.-Fué convertido e11 
cuartel y saqueado y su capilla quedó completamente destroza­
da. Ya se ha restablecido en él la enseñanza, después. de las nece­
sarias restauraciones. 
TALLER DEL MoRo.-Antiguo palacio de los Ayalas, con res­
tos de palacios mudéjares del s. XIV al XV, y espléndidas deco­
raciones en yeso y artesonados. Ha sufrido los efectos de los 
bombardeos aéreos, quedando destruíclo un hueco con celosía de 
yeso. El local se convirtió en almacén de víveres y se han produ­
cido destrozos en las yeserías. 
CASA DE MESA.-Como el anterior, con decoraciones y arte­
sonados, resto de grandes palacios mudéjares del s. XIV al X\ . . 
Sufrió las consecuencias de la explosión de una bomba, después 
ele liberada la ciudad, alcanzando la metralla el tejado y la Bi­
blioteca, allí instalada, de la Real Academia provincial de Bellás 
Artes y Ciencias históricas. 
PALACIO DE BE:\fACAZÓN.-- Fué alcanzado por un proyectil. 
en uno de lo� bombardeos aéreos perpetrados tras la liberació1� . 
habiendo sido preciso apearlo para evitar mayores detrumbo­
mientos. 
Asimismo, hay que registrar los efectos de las explosiones 
en monumentos como EL CRI STo DE LA Luz, probable mezquita 
del s. X rodeada de multitud de leyendas ; SANTO DoMINGO DEL 
REAL, lugar predilecto de Bécquer, y otros no menos interesau­
tes. 
, Es curioso que en el MusEo DE SAN VICENTE se encontraran 
todos los cuadl·os descolgados sin que se}Jamos si lo estaban para 
embalarlos y ser llevados al extranjero con otros objetos de arte 
robados (como ocurrió en la Iglesia ele SANTO ToMÉ, con el cua­
dro famoso del Greco " El entierro del Conde de Orgaz ", prepa ­
rado ya para sacarlo de España), o bien, si es que alguien quiso 
intervenir para evitar posibles despojos. 
CASTILLO DE SAN SERVANDo.-Construcción de épocas di­
versas y rasgos mudéjares, alzada para defensa del inmediato 
puente sobre el Tajo. Alfonso VI, después de la conquista de To­
ledo, · estableció allí el Monasterio de S. Sen·ando, y el Arz0bis­
po Tenorio, a fines del s. XIV, lo reconstruyó. El castillo presen­
ta hoy dos boquetes en el muro O. 
3 
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Alameda de la Sagra 
�GLESIA PARROQUiAL DE LA ASUNClÓN.�Se fundó en 1490. 
Fué saqueada en 1936 y sus imágenes trasladadas a una Ermita 
de donde las sacaron para prenderles fuego, destrozando, asi­
mismo, todos los objetos de culto y los ornamentos. 
. . 
Albarreal del Tajo 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueada en 1936. 
Alcabón 
. .; 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMÁS.-Saqueada en 193Ó. 
Aldeancabo de Escalona 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueada en I936, desapareció, ade­
más, su Archivo. 
Almorox 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAx CRISTÓBAL.-Saqueada en 1936. 
Añover del Tajo 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA.-Este ' templo, buena 
construcción de I 730, aunque su torre parece más antigua, fué 
teatro de grandes bacanales, y sus imágenes y ornamentos de 
gran valor, clestruídos. 
Arcicóllar 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA AsuNCIÓN.-Saqueada en 1936. 
Bargas 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EsT:EBAN.-Fué Incendiada en 
I 936, perdiéndose un S. Francisco del Greco y ejemplares góticos 
de objetos ele culto. 
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Burujón 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEnRo.-Saqueada en 1936. 
Cabañas de la Sagra 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNC'IÓN. -Saqueada en I936. · 
Calera 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO.-Saqueada en 1936. 
Calzada de Oropesa 
CoNVENTo DE MM. AGUSTD1As.-Fué asaltado en 1936 y 
despojado de cuanto contenía, perdiéndose varios cuadros de gran 
mérito artístico. 
Camarenilla 
IGLESIA PARROQUIAL DE NuESTRA SEÑoRA DEL RosARIO.­
Saqueada en 1936. 
Carpio del Tajo 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MrGUEL.-Saqueada en 1936. 
Carranque 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA MAGDALFNA.-Saqueada en 1936. 
Casarrubios del Monte 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA 1\'fARÍA.-Saqneada en 1936. 
Cedillo del Condado 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD.-Saqueada en 1936. 
Cobeja 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueada en 19�6. 
Chotas de Canales 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA MAGDALE�A.-Saqueada en 1936, 
guardaba una colección de obras de arte depositada en ella por el 
Gobierno español. Todo quedó destrozado, rajando las turbas un 
cuadro atribuído al Greco y destruyendo, entre otras, las imáge­
nes de S. Luis Gonzaga, \·irgen del Rosario, S. José y un Cruci­
ficado. 
El Viso de San Juan 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA MAGDALENA.-Saqueada en 193C. 
Escalona 
IGLESIA PARROQl:JAL DE SAN ZoiLO.-Asaltada en 1936, fué 
profanada y saqueada, quemándose las imágenes y robándose las 
alhajas de la Virgen. 
CASTILLO.-Es en el que nació el mal llamado Infante D. Juan 
Manuel y donde residió mucho tiempo D. Alvaro de Luna. Ha 
sufrido graves desperfectos. 
· 
CRuz DE PIEDRA.-Eievada por D. Alvaro de �una, en la pla­
za que hacia siglos ocupaba, fué derribada en 193 r ,  alzándose en 
su lugar un tablado donde se realizaron toda clase de escenas de 
escarnio. La Cruz se encuentra destrozada en el término de la 
población y el Municipio se dispone ahora a restaurarla. 
Escalonilla 
IGLESIA PARROQUIAL-Asaltada en I936. 
Esquivias 
IGLESIA PARROOUIAL DE LA . ASUNCIÓN.-Fué asaltada en 
1936 .. destruyéndo;e varias imágenes, apoderándose un Comité 
llamado de incautación de las siguientes obras, cuyo paradero 
hasta hoy se ignora : Libro de Defunciones, de 1 578 a I6o7, que 
contiene la nota del matrimonio de Miguel de Cervantes con 
D. a Catalina de Palacios �alazar y Vozmediano :  escultura de 
medio cuerpo de la Virgen de la Leche, obra del escultor grana-
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dino José de Mora ; cabeza de S.  Francisco, del escultor también 
.granadino Pedro de Mena ; Santo Cristo de la .Misericordia, obra anónima ; Crucifixión, pintura en cobre del s. XVIII ; dos 
remates de bastón de una Cofradía del m!smo siglo; autógrafos 
de Santa Teresa y de Sor María de Jesús de Agreda ; pequeña 
escultura en madera dorada de la Fe, del s. XVIII ; estandarte 
de seda blanca, de igual tiempo, y varias casullas, dalmáticas, 
etc., de damasco, de diversas épocas. 
Fuensalida 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN.-Saqueada en· 1936. 
Gerindole 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MATEo.-Saqueada en 1936. 
Griñón 
IGLESIA PARROQUTAL-Asaltada. en 1936, fueron destruídos 
sus retablos, ornamentos y varias pinturas de primitivos. 
Huecas 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN J UAN.-Saqueada. en 1936. 
lllescas 
!GLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN.-La parte superior 
de su torre, excelente ejemplar de arte mudéjar, que inspiró un 
comentario de vigoroso valor. descriptivo a Navarro· Ledesma, 
ha quedado muy des.trozada después del asalto que sufrió el tem­
plo en 1936, en que se le convirtió en Casa del Pueblo, quemán­
dose en la vía pública sus imágenes y objetos de culto. 
HosPITAL DE LA CARIDAD.-Fueron sacados de él los mag­
níficos cuadros del Greco que allí se conservaban, entre ellos, el 
famoso S. Ildefonso, ignorándose hasta ahora su paradero, así 
como el de un cuadro del Divino Morales y otro de Pantoja. 
CoNVENTO DE MM. FRA�CI SCANAs.-Se convirtió en casa de 
labor, perdiéndose la Virgen sedente, obra del s. XV ejecutada 
en alabastro, que quedó materialmente pulverizada. 
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[a Mata 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JuAN BAUTJ STA.-Asaltada en 
1936 se logró salvar el retablo mayor merced al ingenio de unos 
vecinos que indicaron a los milicianos que acudieron al asalto, que , 
allí había up. cuadro de Velázq11ez por el que les entregarían una 
gran cantidad, no pudiendo volver los milicianos a cobrarlo por 
la llegada del Ejército nacional. 
Lominchar 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueadél: en 1936. 
Magan 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA lVIARINA.-Asaltada en 1936, 
los asaltantes rompieron a hachazos las imágenes y altares, que­
mándolos después y robando las joyas del templo. 
Maquooa 
IGLESIA PARROQUii\L DE SANTA JVIARLA.-Asaltada, en 1936, 
tue incend iada y reducida a escombros. destruyéndose cuanto su 
intáior contenía. 
También ha sufrido bastantes daños el CASTILLO) quedando 
reducido Maqueda a nn lugar de once familias. 
Mejorada 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN.-Asaltada y des­
trozada, en 1936, e incendiado su Archivo . 
Méntrida • 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN.-Saqueada en 1936. 
Mocejón 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EsTEBAN.-Asaltada, en 1936, 
· sus imágenes fueron decapitadas, luego quemadas, y el templo 
destinado a albergue. 
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Nombela 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN.-Asaltada en I9JÓ. 
Numancia de la Sagra 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueada en I936. 
Olías del Rey 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO.-Asaltada, en 1936, 
entre otros destrozos, causados por los asaltantes, se vaciaron 
los ojos y cortaron las manos a la imagen de la Virgen del Rosa­
rio, Patrona del pueblo, destrozando a hachazos su rostro y ca­
beza y paseándola así, entre burlas y escarnios, por las calles del 
pueblo. 
Oro pesa 
CAPILLA DE MoNJAS FRANCISCANAS CoNCEPCIONISTAS.­
Fué destrozada en 1936, profanando sus asaltantes la momia de 
Sor Francisca Jesús de la Concepción, fundadora del Conventp 
en r 6r8, cuyos restos había respetado la invasión francesa. 
Palomeque -
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JuAN BAUTISTA.-Saqueada en 
1936. 
Pantoja 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN.-Saqueada en 1936. 
Paredes de Escalona 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE.-Saqueada en 19,16 . 
Pelahustán 
• i 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS.-Saqueada en I936. 
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Potrillo de Toledo 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueada en I936, se convirtió este 
templo en teatro. 
Puebla de Montalbán 
IGLESIA PARROQUJAL DE NuESTRA SERORA DE LA PAz.­
Asaltada en 1936, igual suerte sufrió el CoNVENTO DE PP. 
FRANCISCANOS. 
Puente del Arzobispo 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALJKA.-Saqueada, en 
, 1 936, quedó destrozado un cuadro de Santa Catalina, obra del 
pintor Maella . .  
Quismondo 
h:u:srA PARROQUiAL DE LA i\SCXClÓN.-Saqu.eada en 1936. 
Rielves 
I GLESJA PARROQUIAL DE SANTIAGO.-Saqueada en 1936 y 
destruídas y quemadas todas sus imágenes y objetos de culto. 
Santa Cruz de Retamar 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueada en 1936. 
Santa Olalla 
IGLESIA PARROQUTAL.-Asaltada y saqueada en 1 936, el edi­
ficio ha sufrido grandes daños. 
Segurilla 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN' JuAN BAUTISTA.-Asa}ta�a V 
saqueada en 1936. 
Talavera de la Reina 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA LEOCADIA.-Asaltada, en 
1 936, han desaparecido de ella los ornamentos y alhajas. En la 
IGLESIÁ DE SAN ANDRÉS falta el Niño Jesús de la imagen de la 
Virgen del Carmen y la IGLESIA Y CoLEGIO DE LA ENSEÑANZA 
fueron saqueados. 
Torre de Esteban Hambrán 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA MAGD;\LENA.-Übra de Herrera, 
de 1 564, fué saqueada en 1936. 
Torrijos 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GIL-Antigua Colegial del 
Santísimo Sacramento fundada en 1 5 10, es magnífico monu­
mento de sillería, con tres naves y dos portadas ele piedra con be­
IJa ornamentación plateresca. Fué saqueada en 1936, qestrozán­
dose sus altares, imágenes y ajuar que era muy rico. 
IGLESIA DE Los CoNCEPCION[STAs.-Asaltada y saqueada, 
también en 1936, pudo. no obstante, salvarse el cuerpo de D.• Te­
resa Enríquez, llamada "la Loca del Sacramento", y la capilla 
del Santísimo Cristo quedó . intacta, según se dice. por el temor de 
los asaltantes a profanarla. 
Ugena 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JuAN BAUTISTA.-Saqueada en 
1936. 
Valdelacasa del Tajo 
IGLESIA PARROQUIAL.-Asaltada en 1936. Se �onvirtió en 
centro de orgías con milicianas de Madrid que vistieron sus 
ornamentos. 
Valmojado 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO DOM1NGO.-Asaltada y pro­




IGLESIA PARROQUIAL ·DE SAN ANDRÉS.-Saqueada en 1936. 
Vituevo 
IGLESIA PARROQUIAL.-Saqueadá en 1936. Su interior fué 
quemado todo. 
Yunclillos 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS.-Saqueada en 1 936. 
Yunclos 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JuAN BAUTISTA.-Saqueada en 
1936 . . 
V A L L A D O L I 0 1 
Valladolid (capital) 
Ningún monumento ni obra de arte de ella han sufrido pér­
dida ni daño alguno antes ni después del Movimiento nacional 
de I 8 de J u lío de r 936, al que Valladolid se sumó el día 20 del 
mismo mes, quedando, desde esa fecha, bajo el dominio del Go­
bierno del Generalísimo Franco, así como toda la provincia, en 
la que sólo hay que registrar los atentados que a continuación se 
reseñan llevados a cabo antes de aquel suceso histórico. 
Al cazaren 
ABSTDE MUDÉJAR.-El Ayuntamiento de este pueblo, duran­
te la actuación del Frente Popular. en 1936, hizo derribt:tr un in­
teresante ábside mudéjar de ladrillo, que conservaba notables 
1. Datos remitidos por el Secretario de la Comisión de Monumentos de ValladQ­
lid, D. Saturnino Rivera Manescau. 
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_ pinturas del s. XIII. A pesar de la intervención de la Comisión 
de :\ionumentos, que se opuso a tal atentado, éste se lleYÓ a cabo 
sin que el Gobernador de la provincia atendiese los requerimien­
tos de aquella Corporación. 
Olmedo 
MURALLAS DE LA, CIUDAD.-En 1932-33, y con el pretexto de 
aprovechar la piedra para firme del pavimento de las calles de 
esta villa, el Ayuntamiento derribó las interesantes murallas que 
!a circundaban, sólida obra del s. XIV, de la que quedaban par­
tes interesantes, sin que pudiera conseguir nada la Comisión de 
'Monumentos, que intervino para impedirlo. 
V I Z C AYA1 
Bilbao 
Es difícil precisar la cuantía de lo perdido en esta capital, en 
aquella parte de su patrimonio artístico poseí da por gentes de 
ideología separatista, que cediendo a las sugestiones del llamado 
Gobierno vasco, entregaron a éste los objetos de arte, especial­
mente cuadros, que conservaban en sus casas. De este modo, los 
tesoros de arte de Vizcaya fueron recogidos, en una gran parte, 
por los directores políticos vascongados, quienes, para lograrlo, 
cursaron circulares, por conducto de sus Ministerios, a las enti­
dades y particulares, solicitando la cesión, bajo recibo firmado, 
de cuantos objetos ele valor tuvieran en propiedad o depósito y, 
a esta solicitud, los adictos que ya no se habían adelantado a· acce­
der a ella, contestaron poniendo a disposición de los comisarios 
autorizados cuantas obras poseían, y los que se resistieron al re­
querimiento fueron clespo jados ele éstas por órdenes oficiales, in­
mediatamente ejecutadas, con ridículas garantías de recibo, in-
1. Relación formada. según los datos contenidos en el !aforme de los deterioros, 
pérdwas y daiíos padecidos en la provincia de Vi:;caya. por SI� trndt:l o patrimonio c11l­
tural y artístico, PD'r la acción de los eleme11tos <rojo-separatistas. re?�ctado por c;t 
agente del Servicio Artístico de Vanguardia D. Juan Irigoyen y rcnntido a la Comi­
sión de Granada por la Junta de Cultura histórica y del Tesoro Artísti('O de Bilbao. 
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ventario, etc. Así se explica que hayan sido unos 900, aproxi­
madamente, los cuadros de interés que se han sacado de casas 
particulares, aparte otros muchos pertenecientes a personas adic­
tas al régimen republicano, de los que no se tienen noticias, por 
no haberse presentado hasta ahora ninguna reclamación, y de 
aquellos otros robados por milicianos no controlados. Destaca­
ban entre lo perdido, varios primitivos ele la colección Gorostiza, 
hoy de la familia Arencibia ele Durang-o ; los cuadros de la co­
lección de D .  Isidoro Declaux, que, entre otros, contenía un Gre­
co, dos Ril:ieras, un Pantoja y varios primitivos ; la colección de 
D.a Esperanza Hoffmeyer, con bastantes Madrazos y un Panto­
j a  de gran tamaño ; las colecciones de Javier Aznar, Adolfo Are­
naza, Marqués de Urquijo, Marqués de Buniel y Hurtado de 
Saracho, y la colección del Museo de Arte Moderno, de la que se 
sacaron lienzos ele Cézanne, Gauguin, Anglada; Solana, Sunyer, 
Iturrino, Barrueta, y otros pintores locales, como Urrutia, Te­
llaeche, Prieto, Pérez Orúe, y bastantes de Regoyos. De estas 
colecciones eran las más importantes las de Arencibia, Hoffme­
yer y Declaux, que contenían verdaderas piezas de Museo. 
Procedimiento análogo a éste se siguió con las obras de arte 
ele los edificios de carácter público y ele los templos. Formalis­
mos de depósito, recibos, relaciones de objetos, indicando su ca­
lidad artística, etc., etc. venían a dar apariencia legal al despojo, 
muy especialmente realizado en todas las Iglesias de Vizcaya, de 
las q1,.te, únicamente, hay que exceptuar las de la capital y las de 
tres pueblos. Las restantes fueron desposeídas de ornamentos, 
vasos sagrados, ropas y cuanto representaba, en fin, algún valor 
material o artístico. 
Pero, no fué esto solo : todos los Archivos municipales, judi· 
ciales y, aún los parroquiales más remotos y los de diversas ca­
sas particulares, fueron intervenidos también por el pretendido 
Gobierno vasco y las casas de los sospechosos de hostilidad al ré­
gimen republicano, despojadas de cuantos objetos de valor po­
seían, destinándose parte de ellos al uso personalísimo de los di­
rectivos políticos. Los frutos de este despojo se llevaron a Bilbao 
y allí se amontonaron en las habitaciones particulares de los mi­
nistros y cabecillas, en almacenes como los del Depósito franco 
ele Uribitarte y de Santurce, o en el Sanatorio de Górliz, en 
Plencia, sacándose, luego, la mayor y mejor parte artística para 
el extranjero, con el pretexto de organizar en París una EXposi-
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ción de Arte vasco, pretexto menguado, pues, en esa Exposición 
sólo se concedió a la España republicana una planta de edificio de 
reducidas dimensiones, y a las regiones autónomas-Cataluña y 
Vasconia-un pabellón único, a compartir, de 30 ms. por 8, don­
de no había sitio para exponer ni la décima parte de lo saqueado. 
Muchos de estos objetos llegaron a Francia en expediciones em­
barcadas en el vapor "Axpe M en di", en unión de resguardos 
bancarios, títulos, alhajas, depósitos particulares, etc., y, en 
Francia, fueron embargados por las autoridades judiciales de La 
Rochelle, constando su relación en el inventario y álbum de foto� 
grafías que se hizo de los cuadros y obras ele dicha expedición, 
que han servido para localizar e identificar muchos de ellos. Gra­
cias también al desconcierto con que se almacenaron en Bilbao y 
en los demás lugares citados los objetos intervenidos, no fué po­
sible, a los dirigentes rojo-separatistas, llevarlos en su huída al 
precipitarse los acontecimientos y ser roto el cinturón de hierro 
de Bilbac por el Ejército español, lo que permitió al Servicio Ar­
tístico de Vanguardia del Gobierno nacional, que actuó inmedia­
tamente a la conquista de Bilbao, recuperar · una porción consi­
derable de lo robado y restituirla a sus dueños, pero, aún, así, 
falta muchísimo y, desde luego, lo mejor en calidad artística, que 
ya había pasado al extranjero. De los 900 cuadros que se calcula 
se sacaron de casas particulares, se habrán devuelto por dicho 
Servicio unos 300, otros 400 figuran inventariados y reproduci­
dos en el álbum citado, como diligencia practicada l?Or cuenta del 
Banco Guipuzcoano al personarse en las diligencias practicadas 
en el embargo de La Rochelle, y del resto se ignora el paradero ; 
y, en cuanto a libros, cuyo despojo ha sido extraordinario (pues 
los milicianos y refugiados saquearon a su antojo las Bibliotecas 
particulares más notables, aprovechándose de ello los libreros 
de oficio), se pueden calcular en so.ooo los volúmenes interveni­
dos, de los que tan solo 20.000 han sido devueltos a sus dueños 
por el dtado Servicio Artístico, pudiendo considerarse perdido 
el resto, que constituía un rico tesoro histórico-bibliográfico. es­
pecíficamente vasco. 
Este es, pues, el esquema del destrozo producido en el patri­
monio artístico y espiritual de Vizcaya por la coalición rojo-se­
paratista, que la gobernó un año escas?, y en un año escaso tam-
bién, despedazó sus más nobles expres10n�s de cultu:a. . 
En cuanto a la provincia, si se exceptua la Igles1a parrog_Utal 
d� On�rrqa que, po1 haber sido liberado este pueblo por el Ejér­
cito nacwnal, en Octubre de 1 936, quedó a salvo de la barbarie y 
la rapiña rojo-reparatista, y las Iglesias de Garnica, Ardgorria­
g� y Bermeo que, milagrosamente, no fueron despojadas, todas 
las demás, en mayor o menor grado, sufrieron los efectos de los 
incendios, explosiones de dinamita, despojos, saqueos o profana­
ciones, qne, a continuación, se detallan. 
Amorebieta 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA.-No ha sufrido da­
ños su fábrica, que es de una sola y amplia nave, construída de 
nuevo, de r ss6 a r6o8, con pórtico exterior y torre de flanco, de 
elegante y atrevida línea del barroco español. Ocupada, desde el 
principio de �a guerra, por fuerzas del Ejércio rojo, fué despo­
jada por orden del llamado Gobierno vasco, de cuanto poseía de 
valor, que era mucho, pues esta Iglesia contaba con ricos orna­
mentos y buenas obras de arte, que correspondían a l a  riqueza 
de su decoración, suntuosa en su coro y sus seis altares. de lo� 
que el mayor es obra ele r 773. De todo ello sólo han podido recu­
perarse una Custodia, algunos libros y otros varios objetos del 
culto, de menor interés. 
Aránzazu 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRo.-Saqueada por los ro­
jo-separatistas, desaparecieron de ella los ornamentos, vasos sa­
grados, objetos del culto, libros parroquiales, etc., parte ele lo 
cual rescató el Servicio Artístico de Vanguardia del Gobierno 
nacional, al entrar en Bilbao. 
Arbacegui 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VrcENTE.-Saqueada por los 
marxistas, en 1936, fué despojada de cuanto poseía, incluso del 
Archivo. 
Bérriz 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN TuA� EvANGELTSTA.-Fué asilo 
de batallones del Ejército rojo y
· 
sufrió grandes destrozos, pero 
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teniendo a la vista obras de arte de destacado valor; entre ellas 
su suntuoso retablo churrigueresco, el furor rojo fué a descar­
gar sobre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús a la que 
mutiló después ele Yestirla de miliciano y poner en sus manos un 
vaso de vino, y sobre otra imagen sedente de una Virgen, obra 
interesante, a la que mutilaron una mano, salvándose sin daño 
dos cuadros de buena factura y otra escultura de la Virgen del 
comienzo del s. X VI. Candeleros, ropas y vasos sagrados des­
aparecieron en su totalidad, ignorándose si este saqueo lo reali­
zaron los milicianos de los batallones Meabe, Azaña, Mateos e 
Iturrubide, que fueron los que residieron en el templo, o bien, lQ.S 
emisarios del Gobierno vasco los que, como en otros Jugare�, 
practicaran la expoliación. 
Bolibar 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN· .MIGUEL.-Asaltada por los 
marxistas, en r936, fué despojada de cuanto contenía, incluso 
del Archivo 
Castillo de Elejabeitia · 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA.-Saqueada por los 
rojcr-separatistas, desaparecieron de ella los ornamentos, vasos 
sagrados, objetos del culto, libros parroquiales, etc., parte de lo 
cual rescató el Servicio Artístico de Vanguardia del Gobierno 
nacional, al entrar en Bilbao, a donde los había llevado el llama­
do Gobierno vasco. 
ceánuri 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARiA DE LA AsuNCIÓN.­
Desde los primeros tiempos de la guerra. fué ocupada por las 
fuerzas rojo-separatistas que la convirtieron, primero en alma­
cen de Intendencia y luego en prostíbulo, llevando a ella mujer­
zuelas públicas, siguiendo así hasta los días mismos de la ame­
naza inminente del Ejército nacional a los altos de Barazar. Co­
mo puede imaginarse, los destr.ozos causados en el templo han 
sido bien sensibles. Su retablo mayor. de gusto churrigueresco, 
pero que ha encuadrado en sus huecos piezas procedentes de otro 
retablo anterior, ha conserYado, milagrosamente, la serie de ta­
blas que lo constituyen, obras de pintura · española del seguncl1) 
tercio del s. XVI, de gran Yalor. En cambio, fueron destrozadas 
Yarias imágenes, sacando a unas los ojos a balazos y decapitan­
do otras, quedando mutiladas •en total, unas doce, entre las de e;-;­
ta parroquia y las de las IGLESIAS ANEJAS n:r.: UNDÚRRAGA DE 
IPI ÑABURRU. 
Ceberio 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO ToMÁs.-Fundación dei 
s. XJJ: esta Iglesia se reconstruyó en el XVTI con una sola na­
ve, cuatro capillas y ocho altares, que fueron totalmente despo­
jados de cuantas obras de arte contenían, llevándose a Bilbao por 
orden del llamado Gobierno ,·asco, entre ellas, dos suntuosas cor­
nucopias de magnífica talla y diseño que ·constituyen piezas de 
gran valor. recuperadas por el  Servicio Artístico de Vanguar­
dia, que las ha devuelto a sn procedencia. con otros objetos de 
culto que pudieron identificarse. 
· 
Di m a 
IGLESIA PARROf�1.'IAL DE SAN PEDRO.-Fundada en el s. X, 
por los labradores o colonos ele los señores de Vizcava, se reedi­
ficó de nueva planta, con tres naves, en 1738, por háberse incen­
diado. La profanación de esta Iglesia constituye uno de los ca­
sos más degradantes realizado por el batallón rojo asturiano I 38 
que, en)os días del ataque del Ejército nacional al borde de la 
meseta de Berazar y Urquiola. se hallaba de guarnición en este 
pueblo. Los milicianos rojos com·irtieron la Iglesia en cabaret y 
llevaron a sus reuniones todas las mujeres de los prostíbulos que 
lograron rennir en Bilbao: anunciándolas como atracciones a los 
milicianos de las guarniciones vecinas y a·lardeando de ser usua­
rios del "mejor salón de baile, con parque en el suelo, buen órga­
no y una gran música para tocar las piezas más nuevas" .  Así, el 
1 2  de Abril de I937, desde el oscurecer. hasta muy entrada la 
noche. se clió en este templo el haile anunciado. en el que cuaren­
ta parejas bailaron, en total y absoluta desnudez, en medio del 
desenfreno de todas las pasiones. No muy lejos del lugar de esta 
fiesta se acantonaba otro batallón, de los llamados "gudaris", 
formado por jóvenes que se decían nacionalistas cristianos. 
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Durango 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA.-Desde el principio 
ele la guerra fué ocupada por la Intendencia militar del Ejército 
rojo, sufriendo los consiguientes deterioros y despojos. Los fue­
gos de la aviación destruyeron su bóveda, quedando a la intempe­
rie su altar mayor, con estimable y suÍ1tuoso retablo, de un rena­
cimiento decadente, que no ha sufrido fundamental destrozo, por 
lo que su restauración, ya acometida, podrá lograrse fácilmente. 
También se destrozó el curioso pórtico de madera, uno de los me­
jores ele su gé�1er0, muy típico en la villa del Duranguesado y 
que, en la actualidad, se restaura para reintegrarlo a su estado 
anterior. 
Elorrio 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓ N.-Übra magnífica, 
profanada, como la mayoría de las Iglesias del país, en 1936, su 
fábrica presenta pequeños deterioros, fácilmente reparables. Sa­
queada por sus ocupantes, fué objeto ele especial profanación la 
casulla del mártir. hijo del pueblo, S. Valentín Berriochoa, cuyas 
reliquias se consen·aban en una arqueta ele un suntuoso altar. 
obra moderna, más rica que de gusto, adornada con profusión 
de mármoles, piedras raras y motivos decorativos orientales, en 
recuerdo de episodios de la vida del santo mártir de Tonkin. Se 
sabe, aunque no haya podido aún comprobarse, que del joyero de 
la Virgen falta una j oya de valor. 
El Archivo municipal fué trasladado a Bilbao por el llamado 
Gobierno vasco y allí parece que se embarcó para fu�ra ele Es­
paña , ignorándose su actual paradero. 
Ermúa 
!GLESTA PARROQUIAL DE SANTIAGO.-Ücupada y destinada 
por Jos rojos al servicio de Intendencia, parque y dormitorios, es 
de todas las parroquias la que menos deterioros ha sufrido. s:J.1-
vánclose de todo destrozo su grande y suntuoso retablo churrigue­
resco que, con los de Elorrio, San Juan de Bérriz y Santa Mari­





IGLESIA PARROQUIAL DEL SALVADOR.-Corresponde a la me­
rindad de Uribe o Munguia, cuyas Iglesias son las que más da­
ños han sufrido. Esta ele Frúniz, herida por algún proyectil, ha 
salvado lo fundamental de su fábrica pero, en cambio, fué sa­
queada por los marxistas y despojada de cuanto pudiera signifi­
car algún valor, siquiera fuera en la modesta cuantía que repre­
sentaban sus vasos sagrados corrientes, sus ropas y sus también 
modestos objetos del culto. 
Oatica 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA.-Fundada en el 
s. XV y reedificada en I 708. Pertenece también a la merindad de 
Uribe o Munguía y fué bárbaramente volada por los dinamite­
ros asturianos, al abandonar la posición, después de la toma del 
monte Jata por las fuerzas del Ejército nacional. De la Iglesia 
apenas sí quedan tres de sus cuatro muros y, aún éstos, total­
mente desplomados. El altar mayor, deshecho y falto de imáge­
nes, destrozado por el derrumbamiento, no podrá ser recons­
truído. Aparte de esto, la parroquia ya había sido despojada de 
todos los enseres del culto de los que, sólo algunos, han podido 
recuperarse, entre ellos, los libros parroquiales y parte de las ro­
pas litúrgicas. 
Lequeitio 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA AsuNCIÓN.-·· 
Fundación del año 730, fué consagrada en 1 289 y es obra sun·· 
tuosa de tres naves con buen retablo mayor, de I S I S. Se mantu­
vo abierta al culto 
'
durante el tiempo que estuvo establecido el 
frente a unos siete kilómetros de la ciudad. En los últimos me­
ses de la dominación rojo-separatista, emisarios autorizados del 
llamado Gobierno vasco se llevaron de la Iglesia dos laudes se­
pulcrales de bronce, de las del tipo alemán que existen ,
en San­
tander en la Catedral de Vitoria y en el Museo Etnografico d� 
Bilba�� También se llevaron un retablo de gran valor, proceden­
te de una antigua capilla llamada de la Vera Cruz, que rep;eser:­
taba el drama del Calvario con todas las escenas de la Pas10n ah-
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neadas, obra, al parecer, contemporánea del retablo mayor citad_o 
y, finalmente, una tabla de pintura de comienzos del s. XVI, de 
mfiujos flamencos pero, verosímilmente, de autor español. Las 
dos laudes y el retablo pudieron ser rescatados por el Servicio 
Artístico de Vanguardia, a su llegada a Bilbao, pero no así la ta­
bla, que aún no ha podido ser localizada ni aparece registrada 
en el inventario y álbum de cuadros embarcados en el vapor 
"Axpe Mendi" y embargados en Francia por las autoridades ju­
diciales de La Rochelle. 
El Archivo municipal, que era el más importante de la re­
gión, se trasladó por el llamado Gobierno vasco, desde su empla­
zamiento en la villa que lo produjo y cuidó, primeramente a los 
sótanos del Sanatorio de Górliz y, lÚego, al depósito franco de 
Bilbao, donde fué embarcado, sin que se tengan más noticias de 
él. 
Maruri 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN LORENZO.-(onstituye el eje�­
plo típico de destrucción total por voladura, pues no quedan ni 
rastros de su planta. Fué volad� de noche, ante la inminencia del 
avance del Ejército nacional, que bajaba del vecino monte de Ja­
ta, para establecerse frente al cinturón de hierro de Bilbao. Su 
destrucción no ha dejado vestigios ni del pórtico, n i  de la torre, 
recientemente reformada, ni restos de sus pilares. Nada se ad­
vierte en aquella escombrera que pueda indicar la distribución 
que tuvo este templo, sacrificado, brutal y estérilmente, por la 
barbarie marxista. 
Morga 
IGLESIA PARROQUIAL DEL BARRIO DE ANDRAMARI.-Fué to­
talmente desmantelada, habiendo quedado inservible para el culto. 
Munguía 
IGLESIA PARROOUIAL DE SAN PEDRO.-Se edificÓ · y amplió 
hacia 1 520 y es obra de una nave. con amplias bóvedas, pórtico 
y torre, hechas por el cantero Juan de Orma. �s rojos, ante l.a cercanía del Ejército nacional, prepararon una mma a la que h1-
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cieron explotar en su huída, precisamente cuando penetraban en 
el templo varios requetés de las vanguardias nacionales, creyen­
do podían evitar el incendio que se decía había comenzado den­
tro de ella. La explo�ión hizo volar completamente el edificio. 
Ochandiano 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARINA -Su interesante fá­
brica ha sufrido modernas reformas. Estuvo en poder de los ro-· 
jos del pueblo desde Julio de I936 y fué convertida en cuartel de 
milicias primero, almacén de Intendencia más tarde y, alternan­
do con esos destinos, se utilizó como cabaret en el curso de, los 
primeros meses de guerra hasta que, a comienzos de Abril d� 
1937, el pueblo fué liberado por las fuerzas del Ejército nacional. 
Su magnífico altar mayor, hecho en I 8 I 7  por D. José de Agui­
rre, quedó considerablemente deteriorado, y se quemaron varias 
imágenes y destrozaron otras, como la del Santo Cristo que ha 
figurado en la Exposición de muestras de Arte profanadas y des­
trozadas. Del mismo templo han desaparecido también ornamen­
tos, cálices, copones y numerosos -objetos del culto, habiendo que­
dado la Iglesia en extrema pobreza. 
ERMITA.-Sufrió enormes profanaciones por las fuerzas ro­
jo-separatistas, rescatando de ella el Servicio Artístico de Van­
guardia unos grandes lienzos de pintura con episodios de la vida 
ele la Virgen, obras intercsantísim;:�s, al parecer, del s. XVII, con 
cierto gusto arcaizante. 
Olarte 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ.-Por orden del 
llamado Gobierno vasco fueron arrancadas dos valvas de un 
magnífico tríptico, recuperadas en Bilbao por el Servicio Art�s­
tico de Vanguardia, a punto de ser embarcadas para el extranJe­
ro. Actualmente, se custodian en el depósito que controla la De­
legación de aquel Servicio en B ilbao. 
Orduña 
Todas las Iglesias de esta ciudad fueron ocupadas, des?� la 
iniciación de la guerra, por los rojo-separatistas, que las utlhza-
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ron como almacenes o cuart�les, con las consiguientes profana­
ciones y saqueo de los objetos del culto, especialmente realizados 
en la IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA, en la IGLESIA DE 
SAN JuAN BAUTISTA, del Colegio de PP. Jesuítas, y en el SAK­
TUARIO DE KuESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, Patrona de la ciu­
dad, del que ha desaparecido un tríptico de estilo fl.amenco, y 
muy estimable valor, cuyo paradero se ignora, pues no figura en 
la relación de las obras embargadas por las autoridades j udicia­
les de La Rochelle. El Archivo municipal fué tra sladado a Bilbao 
por el llamado Gobierno vasco y embarcado desde al li al extran­
jero, ignorándose su paradero actual. 
Orozco 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JuAN BAUTISTA.-Falta de ella 
una Cruz procesional de bastante mérito. 
Plenda 
ARCHIVO MUK I CIPAL.-Traslaclado a Bilbao, por el llamado 
Gobierno vasco, fué embarcado allí para el extranjero sin que se 
conozca su actual paradero. 
Tavira 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO.-Es de las más antig-ua� 
del país, situada fuera del casco de la Yilla. y ha sufrido conside­
rables destrozos, salvándose milagrosamente su coro de madera, 
con tallas rústicas que representaban una especialidad artística 
interesan te y destacada en la comarca. La imagen del Santo titu­
lar quedó decapitada y con una mano mutilada. 
Ubidea 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JuAN BAUTIST�.-Modesta pe­
ro amplia Iglesia que, situada, como la Ochandiano, en el extre­
mo límite de la zona roja, no pudo recibir la protección del Ejército 
nacional. que estableció su línea de observación y defensa d ... la 
1fanada de Alava, más al interior de este pueblecillo. en las in­
medhd0nes de Villarreal. El templo fué, pues, ocup:tdo por las 
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tropas rojas, pasando por manos de varios batallones. Luego fué 
dormitorio, depósito avanzado de municionamiento de guerra y 
de boca, quedando así convertido en un muladar, y siendo destro­
zados en él, inclus.o a balazos, las piezas del altar y algunas imá­
genes de escaso valor artístico y, asimismo, destrozadas o desapa­
recidas la mayoría de las ropas y objetos del cuTto. 
Villaro 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ.-Fundada en 1 338 
y reedificada en I 5 I 3, es obra importante, con buena fachada gó­
tica. Saqueada por los rojo-separatistas·, han desaparecido de ella 
ornamentos, vasos sagrados, libros parroquiales y objetos del 
culto, parte de lo cual fué encontrado por el Servicio Artístico de 
Vanguardia en Bilbao. 
Yurre 
IGLESIA PARROQUTAL DE LA ASUNCIÓN.-Desaparecieron de 
ella los ornamentos, vasos sag-rados, objetos del culto, libros pa­
rroquiales, etc., parte de lo cual rescató el mismo Servicio de Van­
guardia, al entrar en Bilbao. 
Z A  M O � A 1 
No ha habido que lamentar pérdida ninguna, ni antes ni de�­
pués del Movimiento Nacional de r 8  de Julio de 1936, en la capi­
tal ni en los pueblos de esta provincia, adherida, desde el primer 
momento, al .Generalísimo Franco. 
1. Nota comunicada por la Comisión de Monumentos de Zamora. 
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Z A R A G O Z A 1 
Zaragoza (capital) 
TEMPLO DE LA VIRGEN DEL PILAR.-Este histórico templo, 
uno de los santuarios más venerados por el alma española, fu.é 
bombardeado por la aviación marxista la noche del 3 de Agosto 
de I936, cayendo en su interior dos bombas, una de las cuale3 
perforó la bóveda del coreto de la Santa Capilla y rozó uno de los 
admirables frescos de Goya que decoran esta Iglesia. 
IGLESIA DE SAN ] UAN DE LOS P ANETES.-Interesante Iglesia 
de Úna nave, cuya fundación tiene noble y tradicional abolengo. 
La adornaban _retablos arreglados que hizo D. Joaquín Arali. Fué 
incendiada, por orden de los dirigentes marxistas, el r 8  de Julio 
de 1936. 
Leciñena 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA AsuNCIÓN.-Asaltada por los re­
volucionarios marxistas, en 1936, se causaron en ella grandes 
daños. 
Perdiguera 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN.-La aviación marxis­
ta ha causado en su fábrica grandes destrozos con_ sus repetidos 
bombardeos. 
Sin liberar aún gran parte de esta provincia en la fecha en que 
se cierra este Informe, los estragos causados en ella por el salva­
jismo marxista parece que han siqo terribles, aunque la falta de 
datos concretos nos hace omitir toda relación de ellos. 
1. Datos remitidos por el Presidente de la· Comisión de Monumentos de Zarago­
za, D. Miguel Allué Salvador. 
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